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Ara comença la liquidació de les responsabilitats"
A partir del dia que va acabar-se la dictadura implantada pel general Primo
de Rivera en un moment d'esplai, començàrem a parlar de la necessitat d'exigir
una estreta revisió de tot el que els seus col·laboradors havien portat a cap empa¬
rats per la llei de la força la qual els donava una impunitat proñiosa per als ñns
que s'bavien proposat amb l'intenció de sanejar-nos i regenerar-nos de tots els vi¬
cis que la vella política ens havia inoculat. Una veu unànime s'aixecà arreu del
país i particularment a la nostra terra: «¡Responsabilitats!». Calia obrir un ample
procés en el qual quedessin compresos tots els actes i accions dels homes de la
dictadura, sense reparar en alçàries ni categories. Tots havien de passar pel sedàs
de la revisió i aquell que resultés responsable havia de psgar sense remissió la pe¬
na de les seves culpes. La demanda tenia més de previsora que de venjativa. Si
s'exigien aquelles responsabilitats probablement l'escarment seria exemplar i es¬
taríem a cobert de noves intencions semblants. En canvi si deixàvem caure en el
silenci i en l'oblit totes aquelles vergonyoses pàgines d'Història, corriera el risc
de que en un altre moment d'esplai com el de 1923 un ambiciós qualsevol que
es sentís amb prou audàcia assaltés de nou el Poder i ens imposés la llei del seu
caprici. Era precís, doncs, establir càstigs i sancions definitives.
Una de les disbauxes més concretes i manifestes havia estat l'Exposició de
Barcelona i, també en un ordre més reduït, ho fou la de Sevilla, fins el punt de
haver se'n adonat àdhuc els estrangers que no coneixien prou les interioritats,
malgrat la propaganda tendenciosa que des de les altes esferes s'havia organi'za\
El certamen de Barcelona, els que l'hem pogut observar de prop hem vist com
ha estat una lamentable manifestació que la dictadura aprofità per a consolidar-se
i donar-se una importància universal. Es cert que l'Exposició havia estat projecta¬
da abans del Cop del 13 de setembre i que un dia o altre s'hauria obert al públic.
Estem segurs, però, que mai no haurien tingut els antics dirigents la manca d'es¬
crúpols per a tirar el dret com els dictatorials ho feren. Una veritable orgia des¬
enfrenada fou la preparació del gran Concurs i tothom s'esgarrifava en p'^n^sar en
el moment de la liquidació. A Sevilla, l'Ajuntament successor del governatiu pro¬
testà indignat de que s'inteníés fer pagar al poble sevillà les enormes càrregues
que l'Exposició, que, en realitat, constituí un evident fracàs, havia creat i el matt ix
alcalde declarà com a més raonable que era l'Estat qui tenia l'obligació d'enfron
tar-les. ¿No era l'Estat el que havia obligat a fer l'Exposició costés el que costés?
Doncs l'Estat havia de respondre'n. El cas era idèntic a Barcelona i ningú no es
preocupava d'espolsarse aquelles càrregues que prevèiem per a un dia no llunyà,
com una espasa que pengés amenaçadora damunt la nostra felicitat.
Heu's ací que el moment ha arribat. Ara, de cop i volta, ens trobem que co¬
mença la «liquidació de les responsabilitats» i que som els veïns de la «provin¬
cia» de Barcelona els que hem de pagar-les. Gairebé ens vé als punts de la ploma
una frase popular tan expressiva com poc parlamentària. Vàrem aguantar totes
les malvestats, tots els greuges que la dictadura i els seus estiracordetes volgue¬
ren infligir nos, vàrem ajudar a bastir el sócol que va sostenir-la durant més de
sis anys, i quan demanem justícia i una ampla revisió de responsabilitats, ens im¬
posen el deure de reparar els mals i pagar els deuter. Durant 34 anys consecutius
haurem de pagar 14.791.200 pessetes, és a dir que serem uns ciutadans sotmesos
a un règim d'excepció dintre la famosa «unidad nacional». El Dictador va pro¬
clamar als quatre vents que l'Exposició de Barcelona representava aquesta unifa^
que era l'obra de tota l'Espanya i que serviria per a esborrar les diferències. El
Govern del general Berenguer ha comprès que aquella actuació unitarisia l'ha-
viem de pagar els barcelonins sols. ¡Bella manera d'aconhortai nos de les penes
passades! No en teniem prou amb el mal moral i ara, els que consideràvem cri¬
dats a reparar-lo, s'adrecen contra les nostres butxaques. Potser ho fan per a que
tinguem un record més coent de la nostra abúlia i de la mansuetud mesella amb
que hem tolerat i estem disposats a tolerar les fuetades de tols els governants,
més 0 menys dictadors, en el fons exactament iguals i amb un programa idèntic.
¿Responsabilitats? Prepareu vos: El Reial Decret signat ahir és el comença¬
ment de la «liquidació». No ens queixem: Ens serveixen d'amics.
Marçal Trilla i Rostoll
Aquest número ha passat per la censura governativa
La setmana financiera
El panorama financier internacional,
ha ofert diverses alternatives, demos¬
trant, en conjunt, una evident desorien¬
tació. Els motius d'aquesta actitud són
fàcilment comprensibles, puix després
dels dies de visible orientació alcista,
havia de produir-se una mena de re¬
culada a conseqüència de les realitza¬
cions per beneficis.
Però en acabar la setmana torna im-
posar-e la tendència alcista i la majoria
dels mercats estrangers donen mostra
de gran fermesa. Sobressurt en aquest
aspecte la Borsa de París. Dels altres
mercats, s'ha de consignar la moderada
puja de la Borsa de Londres, una mica
íeservada en les setmanes anteriors, i
la fermesa dels mercats de Nova York
í Brussel·les. Només Berlín queda una
mica enrera. Milà i Zuric resten a l'es-
pectativa. En conjunt els mercats es*
Irangers, semblen continuar la lenta
irecuperació del molt que han perdut
tn el Jatalíssim 1930. Els mercats d®
priméres matèries, especialment el coló,
s'afegeixen a aquest corrent alcista.
La darrera setmana ha estat molt ner¬
viosa per la cotització de la nostra mo¬
neda, que ha sofert oscilacions de veri-
ble importància. El Centre Regulador
del Canvi, hi ha tingut una gran inter¬
venció, tal vegada una mica exagerada
en relació a l'actitud del mercat. Alguns
dies, la tanca de la lliura en relació al
dia precedent, senyalava un marge de
més d'un enter. Això demostra la po¬
tència d'aquest Centre que domina el
mercat nacional i l'estranger i ens diu
la possibilitat que té Espanya de situar
la seva moneda al canvi més convenient
el dia que es vulgui estabilitzar la mo
neda.
Totes les nostres Borses actuen, des
de fa més ie dos mesos, a l'entorn de
les desfavorables situacions polítiques
interiors, i per això cada dia empitjoren
la situació dels nostres mercats lligats
enterament a l'especulació dels elements
baixistes.
Sota aquesta impressió les Borses de
Madrid i Bilbao, operaren francament
a la baixa, especialment en Ferros i Ex¬
plosius. El mercat barceloní va resentir¬
se de l'allau de paper i el dimecres ar-
bà al màxim. La liquidació difícil de
gener ha servit per netejar una mica la
situació del mercat i gràcies a aixó en
tancar la setmsm, les cotitzacions 'dels
valors principals, demostren una dispo-
ció millor sense ésser tan brillant com
caldria.
No obstant els borsisles han de tenir
la vista fixa en el panorama polític que
ha de servir de veritable baròmetre per
les cotitzacions. El mercat al comptat
ha sofert les contingències de la situa¬
ció del mercat i per això s'han registrat
reculades importants en els Fons Pú¬
blics i en els carrilaires i en alguns in¬
dustrials. El mercat d'accions al comp¬
tat ha estat molt escàs.
En quant al mercat a terme, els car¬
rils Nords i Alacants oscil·laren entre
tipus de 95 a 89 i 83 a 78 respectiva¬
ment. Els Andalusos, lligats a una certa
intervenció governamental i davant la
suspensió de pagament del cupó de les
obligacions variables, cotitzen fluixes a
tipus entre 29 i 31 Els Colonials i Ct-
talunya mantenen la fermesa. Els Ex¬
plosius, ha estat el valor més castigat.
De 150 passen a 123 per arribar a 14?.
Les Chades i Filipines han constituït la
nota optimista del mercat; una i altra
han aconseguit una brillant recupera¬
ció. Les primeres passen de 556 a 586 i
les segones de 345 a 380 mantenint-se
fermes a? final. Lec accions Aigües es
sostenen, i també les Rif i Sucreres. In¬
comprensible baixa de les accions
Gas E de 128 a 115. La recaptació de
aquesta companyia ha estat durant l'any
1930 de vora 40 milions de pessetes i
el benefici assolit serà superior als 10
milions. L'especulació ha obrat en gran
manera sobre aquest valor. Les Mont¬
serrat que caigueren fins a 51 duros fS
refan fins a 56. La lluita entre baixistes
i alcistes serà dintre poc molt formida¬
ble. Els Petrolis caigueren a 9.40 i deí-
prés guanyen el terreny perdut. Final¬
ment han mantingut la fermesa les ac¬
cions Ford. Dintre pocs dies s'oferirà
al mercat 50 mil obligacions de la com¬
panyia espanyola de Petrolis al 6 per
cent d'interès lliures d'impostos pre¬
sents. Seran cedides al tipus de 97 per
cent i ofereixen com novetat especial
tenir un valor nominal en tíò'ars que
permetrà als tenedors triar el cobio en
pessetes o en dòlars, segons la cotitza¬




Sessió de la Comissió Permanent
RESSENYA OFICIOSA
Sessió del dia 31 de desembre de
1930.
S'aprovà l'acte de la sessió anterior.
En^erat de que en el Butlletí Oficial
de la Província del dia 23 del corrent
s'insereix un ad c;e del Tribuna! Pro¬
vincial del Contenciós Adminisíratiu de
Barce ona, fent públic als efectes del
paràgraf segon de l'article 37 de la vi¬
gent llei del contenciós que don Se¬
cundí Masuet Fornaguera i don Josep
Solà Sanfeliu han interposat recurs
contenciós administratiu contra l'acoid
d'aquest Ajuntament de 31 de juliol úl¬
tim per el que es va nomenar Cap de
Hisenda del mateix a don Josep E. San-
segundo Uclés i comparèixer coadju¬
vant amb l'administració i salvaguar¬
dant els drets de l'Ajuntament desig¬
nant als advocats D, Josep M." Pi i Su-
ñé i D. Isidor Saló i al procurador
D. Josep Via Pagès a l'efecte.
Aprovar les factures de 180 ptes. dels
vocals patrons de la Delegació local del
Treball per dietes per les sessions d'oc-
tubre,novembre i desembre;de 230 ptes.
dels vocals obrers de la mateixa per el
propi concepte; de 460 pts de la Comis¬
sió Inspectora per les inspeccions en els
mesos de 13 de ju'iol a 12 de desem¬
bre inclusiu; 3.900 ptes. dels jornals
realitzats pels 27 agents del Cens de
població en el mes de desembre; del
Secretari municipal de 500 ptes. i 575 01
ptes. per avenços i despeses menors du¬
rat tot l'any 1930 a interès de l'Ajunta¬
ment; i 255 ptes. per dietes i gastos per
Barce'ona a utilitat del mateix; del cap
d'Hiseda de 55'35 ptes i 87'75 ptes. per
les polices necessàries per reintegrar les
llistes cobraiòries, apéndices, còpies i
certificats referents a la riquesa urbana
per 1931 d'eixamp'a i interios' de F.
March de 30 ptes. per dietes al profes¬
sor don Alfons Castaño Prado; Peie
Parra de 55 ptes. per carnet de 12 cin¬
tes per màquina; Bertran i Garí Flo¬
rensa, 1.654'25 ptes. per una lámpara
floró de passamaneria, treballs i despe¬
ses d'.nstal'iació; Santiago Domènech
de 3.287*50 ptes. i 5.460 ptes. per pe-
luix, tapisar silló, apariar una taula,
dues portes amb els seus accessoris,
emmollurat d'una habitació, motllures i
cornises teixit, vidres, barretes, roba per
cortinetes i confecció la primera i taula,
dotze sillons, moble del radiador, per-
xers, peanya, paraigüer, pintat,del sos¬
tre de la sala i dels balcons la última.
Concedir 5 mesos de llicència sense
haver al guarda d'arbitris R card Ber¬
nat Valls.
Passar a Secretaria l'informe la ins¬
tància de Joan Padilla sobre quinquen¬
nis.
Passar a la Comissió d'Eixampla la
de D. Ramon Marqués Fabre en re¬
presentació de D®. Maria Castellar Mar¬
ti sobre urbaniízació del carrer de Ro¬
jas; a la de Governació la d'Elies Ferri
Gilbert sobre instal·lació d'una taula
per la venda de carn de vadella a la
plaça de Pi i Margal! i a la de Foment
la de Jaume Amat Homs proposant
encarregar-se de les obres necessàries
per la rectificació del cami de la Riera
de S. Simon a Canyamás per 2.410 pes¬
setes.
Que pessi a informe del Sr. Enginyer
municipal i per la seva comprovació la
instància de Vda. de Francisco Canals
sobre baixa d'un mo or de 3 HP. a S^.
Francisco de Paula, 51.
I vista la proposta del Tribunal de
oposicions a la plaça de taqu'-mecanò-
grafa de la Secretaria municipal indi¬
cant per ella a l'opositora D." Josefa
Pons Camp que ha realitzat els exerci¬
cis a satisfacció del Tribunal, s'acordà
nomenaria per l'esmentat càrrec amb
l'haver del pressupost.





Matí, Torneig Infantil (Copa E. Mi-
han); Kings, 14 - Llevant, 9; Esport-
mens, 14 - Z. U. Z., 5.
Futbol
Torneig de Lliga
9.^ jornada — I de febrer
Resultats
7." divisió: Deportiu Alavés, 2 - Euro¬
pa, 0; Reial Madrid, 0 • Barcelona, 0¡
Reial Unió d'irún, 2 - Ath'ètic de Bil¬
bao, 3; Espanyol, 1 - Reial Societat de
St. Sebastià, 0; Arenes de Güetxo, 4 -
Racing de Santander, 2.
2." divisió: Deportiu de La Corunya,
5 - R. Múrcia, 4; - Iberia de Saragossa,
1 - Atlètic de Madrid, 0; Betis de Sevilla,
0 - València, I; Castelló, 1 - R. Oviedo,
0; Sporting de Gijón, 6-Sevilla, 0.
3." divis'ó: Sporting de Sagunto, 2-
Badalona, 2; Gimnàstic de València, 2-
Júpiter, 3; Sabadell, 2 - Llevant de Va¬
lència, 1.
Classiflcadó de la 1.^ divisió
PARTITS 60LS
Jugats guanyats empatats perduts Û>
1
contra IPUNTS
R. Societat. . 9 6 1 2 24 17 13
Atlètic Bilbao. 9 6 0 3 37 19 12
Racing. . 9 5 1 3 24 19 11
D. Alavés . . 9 4 2 3 18 21 10
Barcelona . . 9 2 5 2 18 19 9
Espanyol . . 9 4 0 5 16 27 8
Arenas . . . 9 4 0 5 23 22 8
R. Madrid . . 9 3 2 4 9 17 8
R. U. d'irún . 9 2 2 5 17 20 6
Europa. . . 9 2 1 6 10 22 5
Classificació de la S."
Sporting . . 8 5 2 1 17 11 12
Júpiter . . . 8 4 2 2 17 9 10
Sabadell . . 8 4 2 2 20 15 10
Badalona . . 8 4 1 3 10 16 9
Gimnàsti:. . 8 2 2 4 15 21 6
Llevant. . . 8 0 1 7 9 30 1
Basquetbol
Campionat de Catalunya
4.^ jornada — 1 de febrer
Classifícació del grup B
J. G. P. F. C. P.
A. Esportiva.. 4 4 0 99 40 8
Iris 4 3 1 46 51 6
U. E. Hospitalet. 4 3 1 76 43 6
L. T. C. Horta . 3 1 2 79 62 2
S. G Badalona . 3 1 2 26 65 2
A. Montserrat . 3 0 3 33 90 0
J, Valenciana. .3 0 3 G 60
lluro 4 4 O 130 34 8
C. C. Hospitalet. 2 2 O 35 25 4
U.C. de Joves . 3 2 1 56 36 4
U. E. Arenys.. 3 2 1 67 72 4
Llevant. ... 4 1 3 73 81 2
Penya Coratge . 3 O 3 42 95 O
Ebre .... 3 O 3 14 74 O
Atletisme
Les grans activitats
del C. E. Laietània
Ens plau llegir tot sovint, a la Prem¬
sa de la capital, la participació d'atletes
mataronins, procedents de l'entusiasta
entitat C. E. Laietània, en diferents actes
—Com s'ho ha fet el vostre home
per tenir el pit tan gros? Respirant
fo^t? ♦
—No, endrapant fort.




que es donen a conèixer ben popular¬
ment com excel·lents i prometedors:
Ibern, Bombardé, etc., ocupant llocs
distingits entre els nostres millors atle¬
tes catalans.
Encara que siguem els primers sor¬
presos en haver-se'n d'assabentar pels
diaris forans, no per això ens podem
oblidar de donar la nostra més coral
enhorabona al C. E. Laietània per les
grans activitats que esmerça en bé de
l'atletisme mataron!, cada vegada més
notable.
La liquidació de l'Ex¬
posició de Barcelona
S'han de pagar en nous impostos
14.791.200 pessetes
durant 34 anys
Ahir signà el Rei un decret autorit¬
zant l'Ajuntament de Barcelona per a
que a partir de l'exercici actual, dintre
del període de 34 anualitats, estableixi i
faci efectius, per a atendre especialment
al pagament d'interessos i amortiízació
dels emprèstits emesos i que emeti per
a liquidar els comptes de l'Exposició
Internacional, els gravàmens munici¬
pals de caràcter extraordinari que s'es¬
menten.
Són els següents:
Un segell addicional de 5 cèntims de
pesseta, que damunt totes les cartes i
targes postals que tinguin llur origen a
Barcelona i poblacions de la seva pro¬
víncia, àdhuc les dirigides a IMnterior
de la ciutat. Queda exceptuada la cor¬
respondència a l'estranger.
Un segell de 10. cèntims per cada
pesseta o fracció de pesseta que impor¬
tin els telegrames, telefonemes, cable-
grames, radiogrames i conferències ex¬
pedits 0 celebrades des de o a Barce¬
lona 0 en les localitats de la província
amb la Península, Balears o Canàries.
Un recàrrec del deu per cent sobre
l'import de la patent nacional de circu¬
lació d'automòbils i vehicles domici¬
liats a Barcelona, sigui quin sigui la
destinació a què se'ls dediqui. A l'efec¬
te, tots els vehicles de motor mecànic
que es trobin matriculats a la capital no
podran donar-se d'alta a localitats dis¬
tintes si no demostren llurs propietaris
0 llurs adquirents, en cas de venda,
trobar-se inclosos en els respectius pa¬
drons de veïnat de les localitats en què
intentin matricular els coixes.
Recàrrec fins al dos per cent dels in¬
gressos bruts sobre el producte net de
les empreses explotadores de serveis
públics que afectin a la generalitat del
veïnat tot o una part considerable del
mateix veïnat, les dedicades al proveï¬
ment d'aigua, tramvies, gas i electricitat.
Un recàrrec fins al deu per cent del
preu dels espectacles públics de tota
mena que se celebrin a Barcelona.
Un recàrrec del deu per cent sobre
les quotes que es liquidin per l'Admi¬
nistració de l'Eslat per raó de tarifes de
contribució d'utilitats de la riquesa mo¬
biliària, exceptuant els sous.
Un recàrrec del 8 per cent sobre les
quotes del Tresor per contribució in¬
dustrial i professions del terme muni¬
cipal de Barcelona.
Un recàrrec del 8 per cent sobre les
quotes del Tresor per contribució terri¬
torial urbana al mateix terme muni¬
cipal.
Un recàrrec del 50 per cent de l'im¬
port del timbre de l'Estat que grava les
pòlisses de compra, venda de titols,
accions i obligacions de totes classes
que es realitzin a la Borsa de Barcelo¬
na.
Un recàrrec de 75 cèntims més per
cent a les companyies anònimes i co-
mandiíàries per accions.
Recàrrec del 50 per cent sobre els
timbres d'arbitris que graven actual¬
ment les aigües minerals de taula en
botelles o en garrafes destinades al
consum al terme municipal, siguin o
no procedents del mateix.
Recàrrecs en els serveis municipals
que graven el consum de begudes,
consistent«en 40 pessetes per cent litres
de xampany, 5 pessetes per igual uni¬
tat d'aperitius i licors embotellats i 40
passeíes pels embotelláis qne procça
psssctsa fil ni2S
classe alterna
sucursal de mataró - riera, 59
EL SENYOR
JOSEP CAROL I CLOSAS
que morí el dia I.**" de febrer, a l'edat de 49 anys,
rebuts els Sants Sag'raments i la Benedicció Apostólica
'
= A. C. S- —=
Els seus afligits: vídua, Margarida Carol i Terricabras; fills, Dolors, Joan, Pere i Eudald, part-s,
Pau i Antònia; germans, Carme 1 Salvador; cunyats, Pere Parés i Creus i Encarnació Vidal i Martí, oncles
i ties, nebots, cosins, família tota i la raó social «Vicens Delos Vila», en comunicar ja ses amistats i rela¬
cions tan sentida pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es serveixin concórrer als
funerals que, per l'etern repòs de la seva ànima, es celebraran demà dijous, dia 5, a dos quarts de deu
del matí en la parroquial Basílica de Santa Maria, pels quals actes de caritat mercixeran la recompensa
del Cel i l'agraïment de la família.
Ofícl-funcral a dos quarts de deu i seguidament dues misses
Mataró, 4 de febrer de 1931.
N 0 T ¡ C
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 4 de febrer lQ3i
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida; 754 5-7565Baròme- Xemperatura: 8 9—8 3
Alt. reduïda: 753 7—7558
























Classe: Ni — ÑI
4 — 4
deixin de fàbriques, magatzems ò bode¬
gues del te^-me municipal o de fora.
Un arbilri que grava amb un 20 per
cení els beneficis líquids que obtinguin
les empreses particulars legalment auto¬
ritzades que es dediquen a la venda de
localitats d'espectacles públics.
Un arbitri de l'I per cent sobre els
ingresos bruts que rendeixin als seus
propietaris els edificis situats a la zona
d'eixampla de Barcelona.
Un arbitri de 25 pessetes per cada
cent quilos de fruitestgabrades, confi¬
tures, massapans, etc., que es destinin
al consum directe >1 terme municipal,
que provinguin de fàbriques 0 magat¬
zems radicants al terme municipal 0 a
fora.
Mitjançant aquests gravàmens ex¬
traordinaris, es recaptarà anualment la
suma de 14.791.2G0 pessetes.
TEATRES I CINEMES
Cinema Gayarre
Programa per a avui: «El matrimonio
secreto», comèdia; «Corazones en el
destierro», sonora, per Dolors Costello,
i la còmica «Radio y fidelidad conyu¬
gal».
Notes Religioses
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
J. CÂSTELLSAGUER
Sta. Teresa, 46 - Tel. 25- MATARÓ
ous AL MAJOR
Empordà fresc
el compte {30 dotzenes) . . 86 ptes,
Mazcgan extra gros,
et compte. ...... 80 >
Mazagan mitjà, et compte. . 68 »
Mazagan escottit » .. 54 »
(Preus sense competència)
Et públic trobarà aquests articles en ets
llocs de venda al mercat, a preus molt




Hem rebut el primer número de la
publicació igualadina i corresponem
afectuosament a la salutació adreçada a
la Premsa catalana.
Valls
Acció Comarcal i La Crònica de Valls
han publicat magnífics extraordinaris
amb motiu de les grans festes que aque»
lla ciutat dedica a la Mare de Déu de la
Candelera.
Arenys de Mar
Ha aparegut el quinzenal Flamas,
portaveu dels republicans del districte
d'Arenys de Mar a la salutació del qual
ens plau de correspondre atentament.
U T.S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ Î,
349 tn. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 4 de febrer
20'30: Curs elemental de francès a
càrrec del professor natiu Mr. Martin.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21 05: Orquestra de l'Estació.
—2r45: El conte «¡Señor Capitán!...»,
llegit per l'autor Vicens Díez de Teja¬
da —22 00; Noticies de Premsa.—22'05:
Concert a càrrec de l'OrquesSra Filar¬
mónica de Mandolinistes. Director: Fe¬
lix de Santos Sebastián.—23'00: Discos
selectes. — 24'GO: Tancament de l'Es¬
tació.
Dijous, 5 de febrer
Diari parlat de Ràdio Barcelona La
Palabra.
8 a 8'30 matí: primera edició.
8'30 a 9 matí: segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya. — 13 00: Emissió de so
bretaula. Sextet Ràdio, informació tea¬
tral i cinematogràfica.—15'00: Sessió de
beneficència, — ló'OO: Tancament de la
Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — IS'OO: Sessió
infantil.—18'30: Tercet Ibèria. Notícies
de Premsa. — 19*00: Discos selectes.
—Encara cap propietari ha pagat un
sol cèntim per reparació 0 conservació!
I això que adualment n'ni ha més d'un
milió en servei!
Aquesta és la garantia que dóna la
general elèctric de ¡es seves ne¬
veres "refrigerator" i que no pot
donar cap més marca. I és perquè nin¬
gú més ha aconseguit construir un me¬
canisme completament tancat en bany
d'oli sense necessitarcap mirament, sen¬
se engrassadors, corretges, estopades,
ventil·ladors, desguassos i demés com-
pllcacions d'altres màquines antiqua¬
des.
I el consum de corrent, que és insig¬
nificant, fa que sigui una veritable eco¬
nomia la seva adquisició, majorment
amb les còmodes condicions de paga¬
ment que li farà l'Agència de Mataró:
Casa Soler, Riera, 70.
S.anís de demà: Els Sants Màrtirs
del Japó. Santes Agafà i Calarnande,
vgs. i mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran en el S¿nt Hospital,
j Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
I hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos j
I quarts de 7, írisagi; a les 7, meditació, j
i Ai vespre, a un quart de vuit, rosari i |
I visita al Santíssim. |
; Durant la missa de les onze, novena 1*
♦
í a Sant Bíai. Vespre, a tres quarts de
i vuit, continuació de la novena solemne
I a la Purificació de la Verge.
Demà, a íes 8, l'Arxiconfraria del
Puríssim Cor de Maria farà celebrar
una missa en sufragi d'En Pere Majó i
Borrell (a. C. s.). Ai vespre, confessions j
per ésser vigícia de primer divendres.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8. Corona Jose¬
fina,
I —Sap ei que és comprar floreras ba-
I rates? Yisiíi «La Cartuja de Sevilla» que
I en liquiden un raiier a preus regalats.
I Cregui que de 'antes no sabrà quina
I triar.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 158.628 pies. 00 ets. procedents
de 419 imposicions.
S'han retornat 130.832 ptes. 49 ets. a
petició de 161 interessats.
Mataró, 1 de febrer de 1931.






Estat del cel: T. — T.
Sstaí de la mar: 3 — 2
L'observador: F. R. S.
—Millori el seu fonògraf posanti
un diafragma del nou model PARL^.
PHON.
Val 60 pessetes, però no hi ha millor,
La Casa Soler, Riera, 70 els ven a Ma
taró.
A primeres hores de la nií s'inicià
ahir una plugeta fina i freda que feia
pensar en la neu. La pluja coníiniià
amb lleugeres intermitències quan poc
abans de les dotze ens sorprengué un
tro sec i allargassat que retrunyí extra¬
ordinàriament. Amb espais més 0
menys llargs, els trons i ll&mps s'han
repetit i en fer-se de dia han aparegui
blanques les muntanyes veïnes i la
temperatura ha baixat extraordinària¬
ment, com si l'hivern ens recordés que
encara dura el seu regnat i que man¬
quen encara forces dies per a la prima¬
vera.
El «Manual de la Propiedad Urba¬
na», llibre útil per a tot propietàries
troba de venda a la llibreria de la Im¬
premta Minerva, carrer de Barcelo¬
na, 13.
Ha estat imposada pel senyor Alcal¬
de d'aquesta Ciutat, una multa de set:n-
ta cinc pessetes, al expendidor de llei
don Antoni Lluís, veí d'aquesta locali¬
tat, per vendre llet de vaca amb un
quinze per cent d'aigua, i ésser reinci-
dent.
—Si no ha rebut encara el suplemenl
n.® 4 (desembre) de la marca PARLO*
PHON reclami'l a l'agència per Mata¬
ró, Casa Soler, Riera, 70, que li reme¬
tran amb molt gust i sense cap com*
promis.
Aquest malí, a les onze, s'ha desprès
un balcó de la casa n.® 6 del carrer de
Sant Joan, propietat de D. Antoni An¬
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PARIS. 4. — El diari « Excelsior» pu¬
blica una entrevista del seu enviat es¬
pecial a Madrid amb el comte de Ro-
manones, les dec'aracions més impor¬
tants del qual són:
«El moment polític actual és molt dí-
ficil, perquè a l'ensems cal resoldre la
crisi política, financiera i econòmica.
Primer que tot, manca un Parlament,
únic mitjà d'estabiliizar la situació po¬
lítica molt confosa.
Les eleccions han d'expressar la veri¬
table voluntat del poble si han de servir
per alguna cosa. Només si com espero,
i tinc l'esperança que hi haurà ordre i
la llibertat és garanliizada prendrà part
en la lluita electoral el partit liberal de
acord, amb el partit demòcrata del mar¬
quès d'Alhucemas.
Ningú més que jo és partidari d'una
concentració dels partits burgesos i
constitucionals però no ha d'accepiar-
se la tesi de Melquiades Alvarez sobre
la convocatòria de Corts Constituents.
Això és el que priva la coalició dels
partits burgesos.
El meu lema és: Res de revolució,
res de dictadura, res de Corts Consti
tuents. Un parlament només.»
El comte creu que la majoria mo¬
nàrquica que resultarà de les eleccions
serà atuïdora. i
Espanya — continua dient — és mo¬
nàrquica de cor. Sóc fidel ai Rei sem¬
pre que el Rei sigui constituent i res- î
pecti el Parlament. La monarquia és la |
major força que existeix a Espanya i se ¡
ha vist que no pot ésser enderrocada ni |
pels desordres revolucionaris. El pro- í
grama dels liberals és. Monarquia, Par- j
lament, Llibertat i Ordre. I
Ei nostre programa social és, prime- |
rament, resoldre el problema agrícola, i
Cal transformar els latifundis, no per j
l'expropiació, sinó per reformes que 1
siguin votades en el Parlament. I
Teòricament sóc partidari de la se- ]
paració de l'Església i de l'Estat, però \
m'hi oposo pràcticament perquè crec i
que el poder de la clerecia, encara que ;
això sembli una paradoxa, seria més
gran després que ara. í
És imprudent continuar fent màr- j
tirs.»
Acaba dient el comte que 80 candi- i
dats liberals es presentaran a la lluita ;
electoral i creu que aquesta posarà fi al
malestar polític del país sempre que si¬
guin lliures les eleccions.
L'angoixa dels sense feina
NOVA YORK, 4.—La premsa censu¬
ra vivament al govern pel poc que fa
per resoldre la crisi de treball i donar
feina al nombre extraordinari d'obrers
sense feina que hi han en el pais. Acu¬
sa especialment de desidia a les auto¬
ritats per no haver sabut crear a temps
el control necessari i les previsions que
són del cas a fi de conèixer exactament
l'extensió de l'atur i els seus possibles
remeis. Segons alguns diaris el govern
no sap en realitat, la xifra exacta o
aproximada d'obrers en atur forçós
puix mentre les xifres oficials fan pujar
aquella a una mica més de cinc milions
moltes estadístiques particulars asse¬
guren que passa de set milions.
Aquesta situació afecta especialment
a les grans aglomeracions urbanes com
Nova York, Filadèlfia, Xicago, Sant
Lluís i Boston, on es troben les grans
concentracions industrials. Però com
que la crisi agricola es també molt for-
la la situació es complica amb el gran
nombre d'obrers de camp que van a
ciutat a demanar feina.
Mai no s'havia vist en els Estats
Units la gran quantitat de indigents
que fan cua per a ésser socorreguts ni
cl gran nombre de mendicants que pú¬
blicament demanen almoina.
La premsa d'oposició diu que això
és una vergonya de l'administració del
govern actual.
Els estralls del terratrèmol
LONDRES, 4,—Les noticies que es
reben de Nova Zelanda si bé molt
confoses coincideixen en donar majors
proporcions a la catàstrofe del que
hom havia cregut al començament.
Telegrafia el corresponsal de «Daily
Telegraph» a Wellington que en el curt
espai de 2 a 3 minuts a les ciutats de
Hasting i Napier els edificis s'esfondra¬
ren com castells de cartes i que aque¬
lles localitats prengueren un aspecte
semblant a les ciutats del front després
dels bombardeigs de la gran guerra.
Coincidint amb el seïsme s'aixecà
una ona gegantina que ensulsià els
grans turons çò que ha modificat | anglesa i la tercera inicial ha estat escc- i
nificats vestits i abrics a fi d'aminorar
les primeres conseqüències del desas¬
tre.
A la ciutat de Wairakey, coneguda
antigament pel nom de Kruger, el ter¬
ratrèmol feu sortir un brollador d'ai¬
gua que es projectà a gran altura i que
ha sortit i desaparegut vàries vegades
durant el dia.
Senyal d'inauguració de la T. S. F.
CIUTAT DEL VATICÀ, 4.--L'esiació
ac T. S. F. de la Ciutat del Vaticà, que
s'inaugurarà aviat, donarà el seu avís
per les lletres H. V. J.
Les dues primeres inicials correspo¬
nen a la Santa Seu del Vaticà en llengua
sensiblement l'aspecte d'aquella regió i
ha dificultat les comunicac'ons.
Segons el corresponsal de «New
Chronicle» els morts en la catàstrofe
pugen a 200 í el nombre de ferits pas¬
sa de 2.000.
El corresponsal del «Daily Express»
diu que els morts no baixen de 150 si
bé no és possible donar xifres exactes
per la interrupció de les comunicacions
i el gran nombre de cases esfondrades.
De Wellington han sortit equips de
socors per als llocs de la catàstrofe.
A la regió de Hawkas es calcula que
han quedat 60.000 persones sense abric.
Un radiograma del capità del «Vero-
nica» diu que la majoria d'embarca¬
cions que estaven a Napier quedaren
destruïdes pel terrible incendi que se¬
gui al seïsme.
Les pèrdues materials es ca-culen en
varis milions de lliures esterlines.
WELLINGTON (Nova Zelanda), 4.—
Fins ara el nombre de morts pel seïsme
és aproximadament d'un centenar. Sem¬
bla però poder assegurar-se que el to¬
tal serà bastant més gran puix manquen
encara moltes persones que han estat
enterrades pels esfondraments dels edi¬
ficis.
L'aspecte de la regió on hi ha hagut
el terratrèmo', és desolador. Centenars
d'edificis s'han esfondrat essent molt
difícil la circulació pels carrers de Has¬
tings i de Napier, poblacions que són
les que més han sofert del terratrèmol.
Els esforços de les autoritats es con¬
centren en l'organització del salvament
de les víctimes. Varis equips d'obrers
treballen febrilment entre les runes per
a salvar aquelles persones que hi que¬
daren enterrades.
En un edifici d'Hastings nou senyo¬
retes empleades en un magatzem que¬
daren enterrades vives, sense que ha¬
gin pogut ésser extretes.
A Napier, tots els bancs i el barri
dels afers quedaren destruïts. En el
port, la devastació és total. Grans quan¬
titats de petroli han cremat, contribuint
a fer més terrible la catàstrofe.
Una escola s'esfondrà en el moment
que el professor i els alumnes donaven
classes.
El personal i infermers de l'hospital
com la casa dels infermers s'ensulcia-
ren, enterrant a moltes persones algu¬
nes de les quals encara no han estat
trobades.
El nou teatre municipal, la catedral i
l'església de nova construcció a Napier,
quedaren totalment destruïdes.
La regió de Mohakn on es desenrot¬
llà el fenomen ha quedat desconeguda
per les grans ensulsiades del terreny i
esllavissades que s'hi han produït. El
curs del riu ha estat parcialment can¬
viat a causa del seïsme.
Les sotragades duraren cinc hores i
es creu que el centre del terratrèmol,
I fou a alta mar.
S'ha obert una subscripció per a so¬
córrer els damnificats que el governa¬
dor general de Nova Zelanda, Lord
Bledisloe, ha encapçalat amb cent lliu¬
res esterlines.
La circulació als voltants de la zona
devastada ha estat prohibida.
La ciutat de Palmerston en el nord,
llida pel Papa com a primera lletra de
la paraula jesús.
Els assaigs de l'estació continuen i es
confia inaugurar-la molt aviat.
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de febrer
de 1931:
Al mar balear radica el centre d'una
depressió que pertorba el temps amb
vents freds del sector Nord, cel cobert
i algunes pluges i nevades a Catalunya,
sud de França, nord d'Africa i Cerde-
nya. Les altes pressions constitueixen
dos importants centres de màxima, a la
Península Escandinava i Açores deter¬
minant una important corrent del
nordest amb núvols baixos, boires i
nevades a Alemanya i Dinamarca.
— Estat del temps a Catalunya ales
vuit hores:
El règim de pluges fredes i nevades
que durant la passada nit ha imperat a
la major part de la regió dificulta les
comunicacions telefòniques amb les es¬
tacions meteorològiques de l'interior.
A la Vall d'Aran així com a la zona
costera regna cel cobert persistint les
nevades a la serralada pirinenca i
lleugeres pluges a la costa. L'espessor
de neu al cim del Tibidabo és de 20
centímetres i les precipitacions recolli¬
des a Barcelona i Sant Julià de Vilator¬
ta són de 38 i 28 per metre quadrat
respectivament.
El Ministre
El Ministre del Treball aquest matí
ha estat a Badalona on ha visitat l'Esco¬
la del Treball i algunes fàbriques. Des¬
prés ha anat al Hotel Riiz on ha rebut
diverses visites.
Els Sindicats lliures
Entre aquestes visites hi havia una
comissió dels Sindicats lliures, que han
anat a demanar al Ministre que suspen¬
gui les eleccions per formar el Comité
paritari del Comerç de Barcelona, que
estan senyalades per diumenge vinent.
Fonamenten la seva demanda en que
les eleccions s'hauran de fer pel cens
de 1921, que és incomplert, perquè
moltes cases encara no hi han pogut
ésser incloses, i per tant aquelles elec¬
cions no podran ésser complertes, com
cal.
El ministre, tot i reconeixent aquesta
raó, ha manifestat que no podia sus¬
pendre unes eleccions convocades per
data tan pròxima, quan tots els prepa¬
ratius ja estan fets.
Els Sindicats lliures aleshores han
anunciat que s'abstindran de prendre
part en les dites eleccions, encara que
presentaran candidats, per impedir que
els altres siguin proclamats per l'arti¬
cle 29.1 que en vigilies de les eleccions
per diputats a Corts, presentaran al Go¬
vern una sèrie de conflictes, que fins
ara no havien piantejai per patriotisme,
com són la vaga ^e llum, de força, de
aigua, de tramvies i de taxis.
Conferència
El Governador de Tarragona ha tin-
I gut una llarga conversa amb el Gover-
ha ofert abric a cinc mil persones que r Barcelona,
han quedat sense casa a conseqüència
del seïsme. j
El govern ha distribuït entre el's dam- » Ha estat imposada utia multa
pessetes a un bar del carrer de Pere IV
on jugaven als prohibits.
De l'obertura de l'Universitat
Preguntat el Governador si dilluns
s'obriria l'Universitat, ha contestat que
no ho creu pas, perquè el Govern ha
donat una R. O. suspenent les tasques
universitàries per un mes.
Vaixells
Han sortit del port les unitats de la
esquadra anglesa de la Mediterrània,
que hi han estat alguns dies.
Ha arribat la fragata «Cristoforo Co¬
lombo», escola de guardes marines ita¬
lianes.
Desgràcia de tren
L'obrer Marti Gil, que travessava les
vies a l'estació del Nord, ha tingut la
desgràcia d'ésser arreplegat per un tren
que li ha causat ferides greus.
Sentència
S'ha dictat sentència contra Vicens
Ballester i Antoni Farrié, acusats de
cobrar rebuts d'inquilinat falsos. Ba¬
llester és condemnat a 4 anys de presó
i Farrié a 3 anys. A més imposa una
multa de 1000 pesseter a cada un.
Madrid
3,30 tarda
Suspensió de classes durant un mes
La «Gaceta» d'avui pubMca una R. O.
suspenent les tasques universitàries du¬
rant un mes.
Declaracions del general Berenguer
El general Berenguer publica a i'«A
B C» unes declaracions en les quals k-
menta la determinació presa pels socia¬
listes d'absíenir-se d'anar a la lluita
electoral.
Afegeixquela discussió tan àmplia que
hi hagué en el sí del partit demostra la
tendència d'alguns dels seus directors
en anar a les eleccions.
Aquesta abstenció és encara més de
lamentar tota vegada que el Govern es
proposa sotmetre al futur Parlament và¬
ries de les lleis socials que implantà la
Dictadura.
La abstenció dels socialistes és una
contrarietat però no altra cosa. El Go¬
vern se sent assistit per un fort corrent
d'opinió que demana que acabi el seu
pla normalitzador i en això anem sense
dubtes. Veurem qui té raó: Si el Govern
que en pura democràcia sol·licita el vot
del país o els partits que sense raons
que puguin ésser ateses volen paralitzar
la vida d'Espanya.
No ens deturarem en el nostre pro¬
pòsit d'obrir nous horitzonts en els
problemes socials.
A l'Estranger els socialistes consti¬
tueixen una força col·laboradora que
s'integra als Governs per a les millores
socials.
Nosaltres—diu—voldríem que el so-
ciali me espanyol abandonés la seva ac¬
titud de rebel·lió i el seu sentit de llui'a
de classes per a entrar en els Governs i
coadjuvessin a aquella obra de millora¬
ment social. Estic persuadit que no




Avui hi han fet el despatx els minis¬
tres de Marina i de Governació. Des¬
prés hi ha acudit l'Alcalde de Barcelo¬
na, qui té pensat marxar demà.
L'ex-ministre de la passada dictadu¬
ra, senyor Calvo Sotelo, hi ha presen¬
tat el seu llibre que du el títol: Els meus
serveis a l'Estat.
La vaga d'Arts gràfiques
En el ministeri del Treball s'ha re¬
unit la ponència que ha de resoldre so¬
bre els sous mínims en les Arts gràfi¬
ques. Ha estat aprovada la fórmula del
senyor Palacios: que els obrers de l'ofi¬
ci de Madrid i Barcelona tinguin un
augment del 21 per cent.
I Els obrers han volat en contra, per-
: què demanaven que l'augment fos de
de 500 20 per cent sobre els jornals de més de
10 pessetes i de 25 per cent sobre els
jornals inferiors
Davant del lloc on tenien la reunió,
s'han presentat més de 500 vaguistes
del ram, en actitud completament pací¬
fica, que s'han disolt a la primera indi¬
cació que els hi han fet els individus
del comité. S'havien demanat forces a
la Direcció general de Seguretat, però
no les han enviat vista l'actitud pacífica
dels vaguistes.
La clausura de les Universitats
En l'exposició que el ministre d'íns-
trucció pública fa precedir al decret
suspenent per un mes les tasques uni-
versiiáries, hi diu que aquesta suspen¬
sió té el caràcter de vocacions extraor¬
dinàries, que seran recuperades en el
mes de juny, en que espera que hi
haurà més tranquil·litat, perquè els es¬
tudiants des de gener es venen mos¬
trant decididament politics.
Millora parcial
El general Berenguer millora del seu
ma', peró encara no ha sortit de les se¬
ves habitacions particulars.
Consell avui, però demà, no
A dos quarts de sis d'aquesta tarda
hi haurà Consell de ministres en el Mi¬
nisteri de l'Exèrcit.
EI que estava anunciat per demà, que
havia de presidir ei Rei, no se cele¬
brarà.
Les Corts
Diuen que el decret convocant les
Corts, que serà signat a fins d'aquesta
setmana, senyala la data ja coneguda
per la celebració de les eleccions, i
marca el 25 de març per l'obertura del
Parlament en el palau del Senat.
L'estat de guerra
El general Berenguer, capità general
de Madrid, ha dit que molt aviat serà
aixecat l'estat de guerra en la provincia.
La causa con ra Alcalà Zamora i els
companys es veurà d'aquí un mes.
Crits
Aquest matí s'ha presentat en el car¬
rer de l'Almirante, davant del centre
que hi té el famós Dr. Albiñana, una
vuitantena d'estudiants que han comen¬
çat a cridar.
Els de dintre contestaven amb vis¬
ques? Els guàrdies han restablert l'or¬
dre amb molta facilitat.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
BORSA
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Aprobada por la Comisión Munici¬
pal Permanente, en sesión de veintiuno
de los corrientes, la relación de pro¬
pietarios de fíncas con fachada en la
calle de la Unión, entre las de Cuba é
lluro, con las cuotas que individual¬
mente les corresponden por contribu¬
ción especial en la construcción de la
alcantarilla tubular en la expresada sec¬
ción de vía pública, en virtud de acuer¬
do de la propia fecha se expone al pú¬
blico para información de los interesa¬
dos, quienes podrán examinarla duran¬
te el plazo de diez días a partir del si¬
guiente al de la inserción de este anun¬
cio en el «Boletín Oficial» de esta pro¬
vincia, en la Secretaría municipal y en
las horas de despacho, de 12 a 13 y de
19 a 20, pudiendo en dicho plazo y en
los siete días siguientes, presentarse
por escrito las reclamaciones que los
aludidos interesados conceptúen proce¬
dentes.
Mataró, 30 de enero de 1931.—El Al¬
calde, E. Arañó. — P. A. de la C. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
Ayuntamiento de Mataré
ANUNCIO
Aprobada por la Comisión Munici¬
pal Permanen e, en sesión de veintiuno
de los corrientes, la relación de propie¬
tarios de fíncas con fachada en la calle
de Ibran, con la cuota que les corres¬
ponde por contribución especial en la
construcción de la alcantarilla tubular,
en virtud de acuerdo de la propia fe¬
cha se expone al público para infor¬
mación de los interesados quienes po¬
drán examinarla en la Secretaria mu¬
nicipal en las horas de despacho de
todos los dias laborables, de doce a
trece y de diez y nueve a veinte, en el
plazo de once dias a partir del siguien¬
te al de la inserción de este anuncio en
el Boletín Oficial de esta provincia,
durante cuyo plazo y en los siete dias
hábiles siguientes, pod-^án presentarse
por escrito los reclamaciones que los
aludidos conceptúen procedentes.
Mataró 30 enero 1931.—El Alcalde,
E. Arañó. P. A. de la C. M. P. El Se¬
cretario, N. S. de Boado.
Ayuntamiento de Mataró
ANUNCIO
Aprobada por la Comisión Munici¬
pal Permanente, en sesión de veintiuno
de los corrientes, la relación de pro¬
pietarios de fincas con fachada en ¡a
calle de Campeny, con las cuotas que
individualmente les corresponden por
contribución especial en la construcción
de la alcantarilla tubular en la expresa¬
da via pública, en virtud de acuerdo de
la propia fecha se expone al público
para información de los interesados
quienes podrán examinarla durante el
plazo de trece dias, a partir del siguien-.
te al de la inserción de este anuncio en
ei Boletín Oficial de esta provincia, en
la Secretaria municipal, en las horas de
oficina y despacho, de doce a trece y
de diez y nueve a veinte pudiendo pre¬
sentarse en dicho piczo y en los siete
dias siguientes, por escrito, las recla¬
maciones que los aludidos interesados
conceptú.n procedentes.
Mataró 30 enero 1931.—El Alcalde,
E. Arañó. P. A. de la C. M. P. El Se¬
cretario, N. S. de Boado




Dia 12 de gener: Jascintip,,;mar.
Dia 14: Salvador Sala Ui,Jtoni Borrell Bahchs. p
Dia 15: Angela Baqué,B,J
fa Roig Serra. |
Dia 17: Josep Piqué Sans ï
Obituari
I
Dia 14: Bartomeu Vives
anys, Sant Joaquim, 41,2.on,2Dia 15: Josep Mas Cuadros,Qoya, 31.—Francisca Revertei
81 anys, Carmen, 18.
Dia 17: Salvador Estrany Q
anys. Sant Cristòfor, 16.
Dia 18: Joaquim Parés Casn
anys, Reial, 251.
Impremta Minerva <
VILARDEBÓACADEMIA DE TALLi CO NFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CLASSES DE DIA 1 DE NIT CARRER M. j. VERDAGUER, 30.=MATARÓ
Es necessiten
mitges oficiales modistes.
Raó: Bonaire, 31.— Mataró,
RESERVAT PER A LA
CASA FERNANDEZ
NaKlcopina 'HNIVERSll
"Anuario de Agentes Cemerciales
"Colegiados de España"
I LiJt i. ■ :
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.




No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de galio y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
l'ÓO. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
Magatzem
molí espaíós per Hogar.
Raó: Argüelles, 19
PROPIETARIS
Teniu la seguretat de que vostres fin¬
ques estan ben administrades? Si? Molí
bé! Però si així no fos, recordeu que
ho seran a vostre complerta satisfacció
si decidiu confiar-les a J. JULIÀ, Te-
tuan, 75, de 12 a 1 i de 7 a 8.
Llogaré
Despatx amoblat, en punt cèntric.
Escriure, a 3575, Plaça Reia), 13,
Barcelona.
el Dllloí 1 més econfimlc apaiell pei a reproduir tota classe d'escrits, iDúsIca, diliÉR
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Per a reproduir amb 1




Preus dels aparells completament equipats —
Tipus pipular.ta.TianycsTisrcial, címpiafa.nant aquipat, enquadernat en forma de llibre, . .de una planxa, tamany foll, > > .
. > . , .de dues planxes, 14. Id. > > >
. > . . . tO >
Totes les comandes es serveixen per correu certificat i ambles insta
cions impreses per al seu maneig
Manufactures "Universal" - A. Caivet Torren
Diputació, 139 - BARCELONA
NOTA.- Es desiíjen agents locals, provincials o regionals, o case
solventes per a concedir la seva representació.
JOVE
de bones referències, desitja casa a tot
estar.
Raó: A l'Administraclô del Diari.
Remallosa - 32 fi




Fa tots els treballs, tant de negn
com de colors, amb la màxi®s
polidesa.
Impresos comeicials amb orifl
nalitat, fantasia i bon gust. (
Secció especial per projectes |
artístics, creació de marques ¡i
distintius, etc. f
I
. 13 IfilSií Wf
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— 1 conservació. —
RÜCTORA AMERICAN!
- Abonaments de neteja i conservao!






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma'
taró per realitzar els seustreballs amb tota cura. i abso-
luta garantia.
SERVEI A DOMICILI
